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Notes
Contribution issue de la conférence "After Grimm: Fairy Tales and the Art of Story
Telling", organisée conjointement, du 6 au 8 septembre 2012, par la Kingston
University, le Sussex Centre for Folklore Fairy Tales and Fantasy et l'University of
Chichester, à l'occasion du bicentenaire de la publication du premier volume des
Kinder- und Hausmärchen de Jacob et Wilhelm Grimm.
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